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RELACIÓN DE LIBROS RECIBIDOS
AMATO, E. - LAZzARo, G. - VISCIDO, D. (edd.): LHMEION XAPITOL. Scritti e memorie of-
ferti al Liceo Classico "F. De Sanctis" nel XXXV anniversario della fondazione. Saler-
no, Liceo Statale "F. De Sanctis", 1998.
ANTONELLI, LUCA: 11 periplo nascosto. Lettura stratigrafica e commento storico-archeologico
dell'Ora maritima di Avieno. Padua, Esedra, 1998.
AUDANO, SERGIO (ed.): Seneca nel bimillenario della nascita. Atti del Convegno nazionale
di Chiavari del 19-20 aprile 1997. Pisa, ETS, 1998.
AA. vv.: La 'parola' delle immagini e delle forme di scrittura. Messina, Universidad,
1998.
BRASWELL, BRUCE KARL: A Commentary on Pindar Nemean Nine. Berlín-Nueva York, de
Gruyter, 1998.
BRAVO, BENEDETTO: Pannychis e simposio. Feste private notturne di donne e uomini nei testi
letterari e nel culto. Con uno studio iconografico di Franyoise Frontisi-Ducroux. Pi-
sa-Roma, IEPI, 1997.
CASADIO, GIOVANNI: Vie gnostiche all' immortalitii. Brescia, Morcelliana, 1997.
CHUAQm, CARMEN: El texto escénico de Las ranas de Aristófanes. Ciudad de México,
UNAM,1996.
DIGESTO: Sobre el significado de las palabras (Digesto 50.16). Versión de MARTHA PATRICIA
IRIGOYEN TROCONIS. Ciudad de México, UNAM, 1997.
Ps. DIÓN CnsósToMO: De Fortuna. (Or. LXIII). Introduzione, testo critico, traduzione e
commentario a cura di EUGENIO AMATO. Salemo,_ Liceo Statale "F. De Sanctis", 1998.
DRAGER, PAUL: Stilistiche Untersuchungen zu Pherekydes von Athen. Stuttgart, F. Steiner,
1995.
EGillARA y EGUREN, JUAN JOSÉ DE: La filosofia de la trascendencia. Introducción, traducción
y notas de MAURICIO BEUCHOT. Ciudad de México, UNAM, 1997.
ESQUILO: Aeschylus, 1: The Oresteia. Agamemnon, The Libation Bearers, The Eumenides.
Edited and translated by DAVID R. SLAVITT. Filadelfia, Universidad de Pennsylvania,
1998.
EURÍPIDES: Euripides, 2: Hippolytus, Suppliant Women, Helen, Electra, Cyclops. Edited by
DAVID R. SLAVITT and PALMER BOVIE. Filadelfia, Universidad de Pennsylvania, 1998.
EURÍPIDES: Euripides, 1: Medea, Hecuba, Andromache, The Bacchae. Edited by DAVID R.
SLAVITT and PALMER BOVIE. Filadelfia, Universidad de Pennsylvania, 1998.
FILODEMO: Memorie epicuree (P. Herc. 1418 e 310). Edizione, traduzione e commento a
cura di CESIRA MILITELLO. Nápoles, Bibliopolis, 1997.
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GIGANTE, MARCELLO: Altre ricerche Filodemee. Nápoles, Macchiaroli, 1998.
GIGANTE, MARCELLO: Atakta. Contributi alla papirologia ercolanese. Nápoles, Macchiaroli,
1993.
GLOCKMANN, GÜNTER - HELMS, HADWIG: Polybios-Lexikon. Band 11, Lieferung 1
(1taYKpa'tl a(J't1Í~ - 1tOl ¿ro). Berlín, Akademie Verlag, 1998.
GONzÁLEZ OCHOA, CÉSAR: La música del Universo. Apuntes sobre la noción de armonía en
Platón. Ciudad de México, UNAM, 1994.
GRAY, VIVIENNE J.: The Framing of Socrates. The literary interpretation of Xenophon's
Memorabilia. Stuttgart, F. Steiner, 1998.
HAJNAL, Ivo: Mykenisches und homerisches Lexikon. Übereinstimmungen, Divergenzen
und der Versuch einer Typologie. Innsbruck, Inst. :für Sprachwiss., 1998.
HORACIO: Le Opere II. Tomo terzo. Le Epistole. L'Arte Poetica. Testo critico di PAOLO FEDE-
LI. Traduzione di CARLO CARENA. Roma, Istituto Poligrafico e zecca dello Stato, 1997.
HORACIO: Le Opere II. Tomo quarto. Le Epistole. L'Arte Poetica. Commento di PAOLO FEDE-
LI. Roma, Istituto Poligrafico e zecca dello Stato, 1997.
IRIGOYEN TROCONIS, MARTHA PATRICIA (comp.): Iusnaturalistas y iuspositivistas mexicanos
(ss. XVI-XX). Ciudad de México, UNAM, 1998.
LIEBERG, GODO: Caesars Politik in Gallien. Interpretationen zuro Bellum Gallicum. Bo-
chum, Brockmeyer, 1998.
LORAUX, NICOLE - Miralles, CarIes (edd.): Figures de l' intellectuel en Grece ancienne. Pa-
rís, Belin, 1998.
MALEUVRE, JEAN-YVES: Jueux de masques dans l'élégie latine. Tibulle, Properce, Ovide. Lo-
vaina-Namur, Peeters, 1998.
MARCOVICH, MIROSLAv: Patristic Textual Criticismo Part 1. Atlanta Ga., Scholars Press, 1994.
MASARACCHIA, AGOSTINo: Riflessioni sull' antico. Studi sulla cultura greca. A cura di Gio-
vanni D'Anna e Massimo Di Marco. Pisa-Roma, IEPI, 1998.
MENANDRo: La donna di Samo. Testo critico, introduzione, traduzione e commentario a
cura di MARIO LAMAGNA. Nápoles, Bibliopolis, 1998.
MENANDRo: Menander: The Grouch, Desperately Seeking Justice, Closely Cropped Locks,
The Girl from Samos, The Shield. Edited by David R. Slavitt and Palmer Bovie. Fila-
delfia, Universidad de Pennsylvania, 1998.
NUTI, ANDREA: Ludus et iocus. Percorsi di ludicita nella lingua latina. Treviso-Roma, F. Be-
netton, 1998.
PATZER, HARALD: Die Formgesetze des homerischen Epos. Wiesbaden, F. Steiner, 1996.
PíNDARO: Olimpiche. Introduzione, traduzione e note di FRANCO FERRARI. Milán, Rizzoli
(BUR), 1998.
RIx, HELMUT: Riitisch und Etruskisch. Innsbruck, Inst. fiir Sprachwiss., 1998.
RODRÍGUEZ MORENO, Inmaculada: .Ángeles, démones y héroes en el neoplatonismo griego.
Amsterdam, Hakkert, 1998.
ROJAS ÁLVAREZ, LOURDES: Iniciación al griego, 11, Ciudad de México. UNAM, 1997.
ROJAS ÁLVAREZ, LOURDES: Iniciación al griego, 111, Ciudad de México. UNAM, 1998.
SEILER, MARK ANDREAS: rrüIHLIL rrÜIHLEQL. Alexandrinische Dichtung ~a'ta AÉ1t'tOV in
strulcturaler und humanethologischer Deutung. Stuttgart-Leipzig, Teubner, 1997.
SINESIO DE CIRENE: Synesios von Kyrene - Hymnen, eigeleitet, überstzt und kommentiert von
JOACIDM GRUBER - HANS STROHM. Heidelberg, Winter, 1991.
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SÓFOCLES: Sophocles, 1: Ajax, Women of Trachis, Electra, Philoctetes. Edited by David R.
Slavitt and Palmer Bovie. Filadelfia, Universidad de Pennsylvania, 1998.
SaLÍs DE LOS SANTOS, JOSÉ: El ingenioso bibliólogo Don Francisco de Araoz (De bene dispo-
nenda bibliotheca, Matriti 1631). Edición y estudio de JOSÉ SaLÍS DE LOS SANTOS, notas
bibliográficas de KLAUS WAGNER. Sevilla, Universidad, 1998.
TAIFAKOS, IOANNIS G.: IIETprovto<; Kai Kopafi<;. KptTtKU Kai ÉPJlllVEUTtKU aXÓAta
aTO KE í JlEVO TroV LaTU pt KroV. Atenas, Hestia, 1997.
TAPIA ZÚÑIGA, Pedro C.: Lecturas áticas 11. Introducción a la filología griega. Ciudad de
México, UNAM, 1997.
VINE, BRENT: Aeolic opnETov and Deverbative *-etó- in Greek and 1ndo-European.
Innsbruck, Inst. :für Sprachwiss., 1998.
WENSKUS, OTTA: Emblematischer Codewechsel und Verwandtes in der lateinischen Prosa.
Zwischen Nahesprache und Distanzsprache. Innsbruck, Inst. :für Sprachwiss., 1998.
